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Latar belakang dari penelitian ini adalahTidak ada organisasi yang luput
dari berbagai ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam organisasi
itu sendiri, ancaman ini dapat menimbulkan efek negatif bagi organisasi yaitu
dalam bentuk penipuan dan gangguan. Jika diteliti dengan seksama gangguan
yang datang dari luar dan gangguan yang datang dari dalam apabila menunjukkan
intensitas yang tinggi maka hal tersebut dapat membahayakan keberlangsungan
organisasi. Untuk mengatasi ini, diperlukan pengendalian internal yang baik
Sistem pengendalian yang baik dapat memberikan informasi yang tepat
bagi manajer atau dewan direksi dalam mengambil keputusan maupun kebijakan
untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif. Bahwa tujuan sistem
pengendalian intern adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi, sistem
pengendalian intern dilakukan untuk melindungi harta/aktiva organsisai dan
pencatatan pembukuannya, sistem pengendalian intern digunakan untuk
mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi
usahan dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
Terutama sistem pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan PT.
Pelabuhan Indonesia II Cabang Lampung. Pengendalian yang baik inilah yang
nantinya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin tinggi kinerja
perusahaan yang diciptakan darisistem pengendalian internal maka akan semakin
baik pula keberlangsungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang
Lampung dalam memaksimalkan labanya.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1)Seberapa besar pengaruh
system pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan PT. Pelabuhan
Indonesia II Cabang Lampung? (2) Bagaimana pandangan IsLam terhadap
pengaruh system pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan?. Tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui efektivitas SPI
terhadap peningkatan kinerja PT. Pelabuhan Indonesia Cabang Lampung. (2)
untuk mengetahui Bagaimana perspektif ekonomi islam melihat efektivitas SPI
dan kinerja perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia Cabang Lampung.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif
yang menggunakan populasi sebanyak 20 responden, didapat dari karyawan
bagian keuangan, umum, dan TI tujuannya agar mendapatkan data yang lebih
konsisten. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekumder.
Kemudian dianalisa dengan analisis regresi linier sederhana, uji t dan koefisien
determinasi ( ) dengan variabel X yaitu Pelayanan dan variabel Y yaitu
Kepuasan Nasabah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPI berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan, hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan secara regresi
sederhana menunjukkan bahwa tingkat signifikansi yang diperoleh (0,014) < 0,05.
Dan untuk pengujian parsial untuk pada variabel pelayanan sebesar
(2,708) > 2,101. Menandakan bahwa > Sehingga dapat disimpulkan
bahwa ditolak dan diterima dengan arti bahwa system pengendalian internal
secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan koefisien
determinasi ), nilai R Square sebesar (0,290) yang artinya system
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pengendalian internal memberikan kontribusi sebesar 29% terhadap kinerja
perusahaan, yang sisanya dipengaruhi oleh faktor lainyang tidak di teliti dalam
penelitian
PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Lampung telah menerapkan
manajemen bisnis berdasarkan etika manajemen syariah seperti :, Adil, dan
Pertanggungjawaban.
Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal, Kinerja Perusahaan.
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MOTTO
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   
Artiny : “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali
tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak
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